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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ТРУДА,  ТРУДОЕМКОСТЬ,
ВЫРАБОТКА,  СРЕДНЕДНЕВНАЯ  ВЫРАБОТКА,  СРЕДНЕЧАСОВАЯ
ВЫРАБОТКА, ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА и др.  
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  выступает
лесотарный цех ОАО «Гомельстекло».
Предметом  исследования  в  дипломной  работе  является  управление
производительностью труда в лесотарном цехе предприятии. Особое внимание
в работе уделено изучению влияния факторов на производительность труда и
влиянию производительности труда на результаты деятельности предприятия. 
В процессе исследования использовались научные труды отечественных и
зарубежных авторов в сфере производительности труда,  нормативные акты и
отчетность  ОАО  «Гомельстекло»,  применялись  методы  экономического,
статистического анализа и др.
Целью  данной  дипломной  работы  является  исследование
производительности труда и определение основных направлений ее повышения
в лесотарном цехе в ракурсе интересов предприятия.
Итогом работы стал комплекс мероприятий, направленных на повышение
производительности  в  лесотарном  цехе  завода,  обоснованный
соответствующими  организационно-техническими  критериями  и
экономическими  расчетами.  В  него  вошли:  организация  производства
продукции  из  отходов  деревообрабатывающего  производства;  повышение
уровня  механизации  труда;  совмещение  профессий  работников  лесотарного
цеха.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемого  процесса  (объекта),  все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на  их
авторов.
